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Introdução: O progresso no mundo dos negócios é a informação, e o Contabilista sendo o detentor desta, se torna peça 
fundamental na construção do desenvolvimento financeiro e econômico das entidades. Neste sentido, a formação de uma 
postura ética do profissional, tem sido na prática, a principal ferramenta para a construção do futuro do Contador. A sociedade 
através da ética, constrói os padrões de comportamentos, que está diretamente ligado a questões profissionais, onde a 
contabilidade atua firmemente no centro das decisões. Objetivo: Reconhecer a importância de um perfil adequado na 
construção de profissionais, assíduos no processo de desenvolvimento de uma reputação pública de uma carreira, da qual o 
princípio de atuação é a veracidade e a valorização da prestação de contas, baseada na conduta de cada profissional da classe. 
Metodologia: Foi realizada de uma pesquisa de campo, através de um questionário, feito pelo google forms, no qual busca 
respostas baseadas no estudo e comportamento de profissionais da classe com o CRC ativo, com o intuito de fornecer 
informações a respeito do quão avançada está a engrenagem que move a realização de todo trabalho do contabilista, ou seja, 
o quanto a ética está presente em cada ação do Contador a pesquisa consta de aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa 
Número do Parecer: 4.938.274. Considerações: No cenário atual, é imprescindível que as informações sejam claras e 
verídicas, para que as decisões financeiras das entidades possam contribuir para o progresso de todos os processos que movem 
sua identidade e finalidade de atuação no mercado. Está claro que a “era digital” revoluciona os processos, mas também 
dificulta a atuação contínua de valores éticos dentro do ramo contábil, no entanto é importante que estes profissionais saibam 
conduzir seus passos por meio de uma base sólida de construção de comportamento, o CEPC, deve ser para os contadores um 
guia na busca por uma atuação rígida e correta no que se refere a questões éticas. No decorrer dos anos a contabilidade se 
tornou o meio de analisar a percepção da ética pela sociedade, através do ambiente profissional onde fica cada vez mais nítido 
que a vida profissional e pessoal estão totalmente entrelaçadas e no que diz respeito a conduta, é primordial que seja baseada 
em atitudes sólidas na busca por veracidade, zelo, competência e confiabilidade.    
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